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'I'erlebih dahulu saya suka mengalu- alukan 
kedatangan tuan-tuan dan puan- puan ke Persidangan 
Tahunan untuk Pegawai-pegawai Kanan Kebajikan Ivlasya-
r akat yang akan berlansung selama tiga hari mulai dari-
pada hari ini. Inilah kali kedu~ saya berpeluang mem-
buka Persidangan Jabatan ini, dan seperti yang saya 
katakan dalam Persidangan dua tahun yang lalu, amatlah 
penting Pegawai-pegawai Kanan mengadakan Persidangan-
persidangan Tahunan untuk mengkaji kembali kerja-kerja , 
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rancange.n-r anc angan dan projek-projek yang telah 
dilaks:omaL::m ds.lam masa e.ntara dua Perside.ngan deng3.n 
hasrat d2.n tujur-:.n supaya dc.pat ki ta mengetahui kelema-
han-kelomd1.an dan kekuranga.n-kekur3.ngo.n yang ki t9. alami 
pada masa yang lampo.u untuk menyusun initiatif-initiatif 
dan tindal\:an-t indakan yang baharu bagi mengatasi kele-
mahan- ke l emahc.n d an kekurangEm-kekurangan itu. Dalam 
zaman pemb.'lngunan ini pegawai- pegawai kano.n perlu men-
dedahkan h~ti dan fikiran mereka untuk menerima idea-
idea dan ilham-ilham baharu . Pertumbuhan dan perkem-
be.ngan l~emaju .::m se suatu negar a , adalah bergantung kepada 
kesanggupo.n rr:J.lcyat mener ima cabaro.n-c.'J.baran baharu dan 
dengan itu bermakno. pegawai-pegawai Kerajaan tidaklah 
boleh berpeluk-tubuh dan berbangga dcngan kejayaan yang 
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t e lah t ercapai pada mase..-masa yang l ampau. Makin nega.ra 
berkembang maju , makin ekonomi pesat membangun, makin 
itulah problem-problem sosial yang baharu akan muncul 
pula yang perlukan kepada tindakan yang t egas bngi menga-
t 3.sinya . 
Soparti yang s aya katakan t adi dalam Persidangan 
seumpama ini p erlul ah kit a mengkaji kembali kerja-kerja 
y ang t e lah dibuat da l am dua tahun y ang l ampau. Syukur 
s aya ke h adr a t .. J..llah dalam m3.s a yang singkat i tu beberapa 
peristiwa yc.ng menyenangkan telah berlaku. 
Semenjak kita berjum:pa dahulu bentuk susunan 
pengurus e.n dan pentadbiran Kement eri an ini t e lah bertukar 
curak. ~~tiviti-aktiviti Kementerian ini yan g dahulunya 
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berger ak seb2gni s embilan kumpulan, t e lah dibah agikan 
menjadi h anya lima bahagian s ah a j a . Dengan penyusunan 
semula aktiviti-aktiviti kit a , t nnggungj awab ti ap-tiap 
Ketua Be.hagian telah b ert .J.mb nh dan selara s dengan i tu 
pangkat-pangkat mer eka pun tel ah din~ikkan. Dahulu kita 
mempunyai hany::. satu j awat an Timba l an Ketu.J. Pengarah 
Kebajilc2n Masy2-rak2tt tet api s ckar :-mg j awat an ini telah 
bertambah menj ~di dua. Selara s dengan perkembangan 
yang t e lo.h berlaku banyak j o.vmt an Pegawai-pegawai Keba-
jikan Masy:tr.!ll:ee.t Negeri tel::.h jug.:1 din::tikk:m pangkat. 
Semenjak dua t Rhun yang l amp au Tanggaga ji Suffian telah 
dil aksanako..n dan boleh dikat akan semua l apisan pe gawai 
dan kakitangan Kementorian ini tel~hpun menikmati gaji 
kebelakangan dan t ambahan gaji. Fegawai-pagawai dan 
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kaki tangan-kaki t angan wani t a s ekar c:mg mcnikmati gaji, 
taraf dan l ayo..nan ye,ng sama. Mer ek?.. yang telah berkahwin 
pun s ekar ang t c; l ahpun dapat nikma t tare,f pegs.wai yang 
b erpencen . I n i semua adal ah hasil daripada perju~ngan 
pergerrtko.n-pergcr C:Lk an wo.nita di Negar a ini untuk menda-
patkan t araf do.n l ayanan yang sama b agi pegawai-pegawai 
dan k~kitangan wanita yang bekerj a dengan Ker ajaan. 
Setelah mcnerims d r>.n mr:.r .. <:>_ S "' nl· km.,t y"'ncr S"'ID"' m""k"' S"'Y" ~ ~ :cc "- ~ ,~.._ 0 r-, '-'·' c_-.._ ~' C l ':... 
berh2r ap mogn-mogn peg2w~i-pegrtwai wanita kita yang ber-
tuga s d~l0~ Kementerian ini ak an menunjukkan minat dan 
kecekalan hati yang l ebih untuk sama-sama menj a l8nkan 
kewajipan m~sing-masing bagi kepcntingan r akyat j e l a t a . 
Sem2nj '1k E1.wal t .:,hun 1972 sistem p engurus an 
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kewangan Kemcnteri an ini t e l:1h diubah kepada sistem 
P .P . B. Ini bermClkn:>.. ti e.p-ti .:?..p r :tnc an g<J.n y ang disusun 
hendakllili mempunyai matLsmat-ma tlam<ett a t au "tar get-
targe t" y ang t ertentu . Ti ap-tiap jenis bel:tnj :t pengu-
rusan hendaklah dihetong dari s egi "keuntungan" (cost 
b enefits) yang akan diperolehi daripad a mod~l yang akan 
di kel u :::.rko.n ol 1h Ker o. j .?..::m . Jik 2. "keuntungo.n" (cost 
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benefits ) itu berpad:tno.n , mak2 p eruntukan yang diperlukan 
untuk mel aks ~nakan satu-s Rtu projek itu mudah diper-
timbangko.n oleh Perbondi3.h o.r aan . 
S~jnj~r dongan sistem baharu ini semua aktiviti 
b a ik di peringkat yayasan mahupun di peringkat Bahagi an 
dan Kemcnt erian diperluko..n membu:tt proj e ction-proj e ction 
at au pun r ?.!JJ.al c;.n-ramJ.l .J.n t ontang cara-car a mel o..ks J.n o.kan 
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objektif-objektif ::..tau mo.tl amat-mat l amat yang telah 
ditentw[an dan mcnyukat hasil pengelu~r~n tiap-tiap 
janis lktiviti y~ng dij~lankon itu. Dengan sistem yang 
bahe.ru ini dapatl::ill ki ta tcntukan bahewa s og.:~.l a "modal" 
yang diko luo.rkan oleh Korajaan akan mondat angkan hasil 
yang l ebih bo.nyak dan berfaedah kepada r :1kyat di Negara 
ini. Bcborc..p ~. seminar dan persidangan t elah diadakan 
bagi Kctua-Ketua Yayasan untuk memp o.s tikan baho.wa mereka 
faham scmasak-maso.knya nkan selok-belok penggunaan dan 
pelaks ano.an sistcm baharu yang saya s ebutkan t adi. Ber-
p anduk an kepada pengalaman-pengalaman yang telah diper-
olehi da l an tahun ini, saya berharap pel aks anaan sistem 
baharu i n i akan dapat berjalan deng3.n licin dan l ancar 
mulai tahun hadapan. 
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Beberapa projok pombangun~n telah dapat 
disempurnakan ol eh K..;menterian ki t a . ~~ntara proj ek-
projek itu i a lah Rumah Kesonangan Bukit Mertajam untuk 
pesakit-pesakit melarat , Rumah Orang-orang Tua Chong, 
Mel aka , ... ~sram.o. L.khl ak , Kuala Trengganu, Sekolah A.khlak 
Kuching, Sarmvak dan ;1sr ama Akhl ak Kota Kinabalu. 
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Solain do.ripada itu beberapa proj ek pombangunan pula 
sedang dalam pembinaan. Sebuah lagi Rumah Pesakit 
Molarat di Kualo. Kubu Bharu dij angka akan siap pada awal 
tahun 1973. Dua buah Sekolah lilihlak, dua buah Pusat 
Pemulihan Wanita d:m s obuah lagi Rumah Pesakit-pesakit 
Melarat y::mg ketiga dijangka ake.n siap pada t ahun 1974. 
Sekarang biarlah s aya menyentuh sedikit berke-
naan dengan kerja-kerja yang t el ah dic apai d alam bidang 
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aktiviti- nktiviti Kament eri an ini. Dal a~ B&~~gian Pen-
c 2gah an, Pe runtukan Bantuan Kopa d a Keluarga K~nak-kanak 
Yang Bc; r k-:;perlue.n t ol J.h di t 9.rnb ?.h s ek qli gand 'l menj ndi 
$178,000,00. Dcngan t amb ah 1.n p e runtuka n y a ng s eb anyak 
ini, p erkhidBat an i n i t e l ah d a p a t dikemb an gk an l agi. 
Ol eh s e b ab i tu ad a lili did.~lp ati b n.hawa bila ngan k anak-
k :::mak yang p erluk 'ln kap a d a p erlindungr-m d an j a gaan d a l am 
Rwnah K2.11R1{-k-:.nak t e l :J.h b anyak b erkuro.ng ::m. Boleh di-
k a t ak an d c.l 3lll tahun ini pukulra ta 20% d aripa d a k a til-
k J.til y e.ng dis edi akan di tujuh buah Rumah Kan ak-kRn ak 
adalah dida p a ti kosong s ep nnj ang t ahun. Pe runtukan 
b 9.ntuan p a l ancar :J.n y a n g d ahulunya dikha skan kepada 
p ek erj a -pek erja c a c a t sah~ j a s ck a r ang dibuka k e p 2d a lain-
lain gulungan pekerj a p ers endiria n y a ng p e rlukan kepada 
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mod C\.l untuk merJul :J..k::m s 2sua tu j eni s perni J. go..an k e cil. 
P a d a t ahun ho.d apan puLl a.d o..l ~h diha r apkan Kement eri an 
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ini d a p 2t pul a me l anc arkan s a tu proj ek l a gi i a itu bantua n 
tUBp -:J.ng..::.n b a gi or .::ng-ora n g tua . Dengan a d any a r anc angan 
ini adal e~ dih o..r .s.pkan Kementerian ini ak an d a p a t mengu-
r a ngkan bilangan orang-orang tua y an g p e rlu diambil 
masuk tinggs.l di RuJ".o. ':lh-rum-9.h Orang-orang Tua . Da l a m 
Baho.gian Kclua r ga d an Kan ?,k-k '1no.k pula ad a lah didapati 
b ahawa rnutu l o.y an.::1n d an j Etga.CJ.n di Rum ah Kc.n ak-kanak d an 
di RumPh Ore.ng-orang Tua s ed an g meningkat tinggi akiba t 
p e l aksanaan sistem P.P.B. Da l arn bidang Pemulihan Am 
beberap a k ena juan t e l ah t erc ap ai. Di Johor ump amanya , 
s e l a in d .s.ripa d a Workshop d .:m Pus a t Lo.tihan Orang-or ang 
Ca cat di Johor Bah r::tru y e.ng t .:; l a...~ b erkGmb e>.ng r:1a ju, b engke l-
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bengkol dan ked2i-kedai t el ah dibuk ~ di beber~pa daerih 
dal am Nogeri itu untuk peno~patan pelatih-pol o.tih ca c o.t 
y ang t e l ah t c.n::.tt lo.tihan mer .:?k'l . Di Kota Bah:tru s ebuah 
VJ orkshop Perlindung~n yang barasing~n t e l 2h didirikan 
untuk p.:?ke: rj a.-pekcrja c ,~ c a.t y:.ng t c;rlatih . Da l a:Gl BahJ.-
gian Latihan pula, emp at buah s emi nar t e l ah di o.dakan 
baharu- bahnru ini b:J.gi 3hli - ahli Lc;mbag:J.-l GIJ.b ag:l Pclawat 
yang bertugo.s da l an yCtyasan-yo.yasJ..n Kemonteri:1n ini untuk 
mempastikan penyert ~an r ~kyat yang l ebih t egas dan cergas 
dal am us eb a Kerajo.an monyodiakan perkhidmatan-porkhidma -
tan bagi mer oka yang perlukan k epada perlindung~! , j agaan 
dan pemulihcn . 
Sekarang m~ril :th kita tumpukan pula perhatian 
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kit a k epada Gerakan Penb~aruan yang t e lah dilanco.rkan 
ol eh Y . -~ . B . Tun Perd.<:.na Mentcri kit ,'J. b o.h J..ru-baharu ini 
di Dungun . Da l nm ucapanny c s emas a me l 'J.ncarkan Gerakan 
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ini Y . ..:~ . B . Tun t eleth menegaskan bah.'J.W3. kejaya:1n r cmcangan-
r ?.ncangan pe-nbangunan masyar akat bergantung kepada dua 
f aktor, i aitu pert amanya p eran~n yang dimainkan oleh 
pegawai-poga:wai Kerajaan yang bert anggungj awab de.n ke -
duanya sanbutan scrta korj o. s aoa r ~kyat t erhadap r an-
cangan-rancangan yang CJ.kan dilaks nnnkan itu . 
Inilah yang per l u s aya tegask:tn pada pagi ini . 
Kerja- kerj a kebajikan masyar akat bukanl ah s omat n- mat a 
t ertumpu kepada akt iviti-aktiviti y ang bertujuan men olong 
orang- orang perseor 3ngan , s e suatu k eluar ga a t au pun 
sesuatu kelumpuk :oasyar :::tk a t yang ke ci l s9.haja b9.hke.n 
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meliputi tug.'l.s-tugas y~ng b e rk :;ti t ::.tn dengan per.lb ':tngunan 
s0gen ap l e.pisan d an gulungan m.J..sya r ak a t. Pogawo.i-pege..wai 
Keb a jiken ( tuai.1-tu::m d 1.n puan-pu::tn ) h end G.kl 3.h l!lG:mainkan 
par 3.n3.n y ;:mg penting b1.gi rnengubah sikap, adat r e sam y ang 
me rugikan , kopGrcayaan y~ng kolot d 3n amJ..lan- al!lalan yang 
membazir y ang n0nghal ang us~a-usah3. p enb angun.J..n yang 
SGd ang dil o.ks ':'.nakc:m oleh Ker a jaan . Sep erti yang s aya 
k a t akan t c>.di mc.kin ekon omi p e s a t memb::mgun, m:J.kin i tulah 
problem-problen sosia l y::mg b aharu o._l{an nuncul yang 
p orlukan kepada tindakan-tindakan t egqs d a ripada kita 
s emu a . Perubah1.n-perube~an ~kan t erus b erl aku d '1n kita 
h end akl c.h nengem.bdling d -s.n menggun;:>.kan t en.'J.ga r s.kya t 
supaya Elercka LJ.enggun'1k3.n s epenuhnya s egala kemudahan 
y e.ng dis edi e.kan ol eh Kerajaan un tuk r.J.emb J. iki d an meninggi -
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kan tar 'J.f hidup r.10reka s ondiri . Seb ag:li peg :>.wai-pegawai 
iktis '3.s, s aya yakin d ::!.n perc ay-'1. tuan-tuan d an puan-puan 
ak an d 2.pa t nenyempurnakcm tug:1s-tugas y ang panting ini 
b agi :oonj aye.kan r anc angan-ranca ngan Ge r ak an Pen b ah · .ru 1.n . 
Say3. berh~rap Persida ngan ini ak an d :tp a t nenyusun pan-
duan-panduc.n d ::m r anc ::mgan-ranc G.ngo.n yang nenunjukkan 
sumbang ::m-sumbo.ng~n y:::mg boleh dibua t ol eh Ker:tent eri an 
ini. 
..:...khirnya s gy .:>. menguc :1pk:::.n s e l etmc.t ma ju-j c.ya 
kepnd a tuan-tucm dan pu .~.n-pu .::m sekelietn d an d eng::m ini 
saya deng~n suk~cit ~ny2 mer e smik:1n p embukaetn Persida ngan 
J ab a t an ini b Qgi tJhun 1972. 
